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呂山町、越生町）との合同主催による、図書館公開講座 が 11 月 3
日に開催されました。 
 講座は「室生犀星－切なき思ひぞ知る」 （講師 : 元城西国際大
学教授 星野晃一先生）と「小林一茶－『寛政三年紀行』わらびの駅」















グループ学習室 新入り口 新６階グループ学習A 新６階グループ学習B 
 

















期間      12 月1 日（水） ～ 12 月10 日（金）  ※土日はありません 
時間      Ａコース 14:00～14:30  
Ｂコース 15:00～15:30 
募集人数   各回とも 3 名程度 
※時間とコースは応相談。一日にＡＢ両コースを受けることも可能です。 
◎お申し込みは 1 階カウンターで受け付けています。 
 
図書のこばこ <図書館活用講座> 









ライブラリアンお勧めの一冊・映像編   
「日本の企業家群像Ⅱ、Ⅲ」(DVD)1 階AV 資料コーナ  ー  : 332.8/N77 
各業界のパイオニアたちを紹介したシリーズ。リーダーシップや労務管理、先端技術への取り組みなどをテーマとして、各
巻ごとに二人の企業家の生き方や業績を対比させながら、その魅力と思想に迫ります。 
「フォーカスメディカ 疾患解説アニメーション」(CD-ROM)  1階AV資料コーナー  : 490.8/F36
さまざまな難病・疾患の概念を紹介するシリーズ。疾患の原因だけでなく、疾患の分類や診断、治療、自己管理法につい
ても触れられています。内容は画面に表示されるテキストとＣＧアニメーションで解説されます。 
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